Risultati prova scritta 8 febbraio 2012 by Sandri, Sandro
Matricola Esito
0000475383 Respinto
0000471196 Respinto
0000481737 18
0000365976 Respinto
0000479417 18
0000326535 Respinto
0000317511 Ritirato
0000318824 19
0000316914 Respinto
0000359727 Respinto
0000479516 Respinto
0000473015 20
0000317651 Respinto
0000286482 19
0000264133 Respinto
0000318780 Respinto
0000254007 Respinto
0000161588 20
0000467099 18
0000287881 18
0000292818 Respinto
0000317939 Respinto
0000464800 Respinto
0000272843 Ritirato
0000365915 Respinto
0000319823 Respinto
0000470935 Respinto
0900030045 18
0000318242 Respinto
0000184375 Respinto
0000317159 21
0000245873 Respinto
0000398495 19
0000166971 Respinto
0000469015 Respinto
0000475338 Respinto
0000360770 Respinto
0000316999 Respinto
0000362939 Respinto
0000292560 Respinto
La tabella sottostante riporta gli esiti (in trentesimi) della prova di Finanza Aziendale CLEA 
dell'8.02.2012. Sabato 18 febbraio la prova potrà essere visionata (consultate Almaesami per i 
dettagli). Tutti gli esiti positivi saranno in seguito verbalizzati, a meno di esplicita indicazione 
contraria da manifestarsi esclusivamente di persona.  
